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Microdensitometry (MD) 法 を応用
して歯槽骨密度を測定する研究が盛
んに行われ， 全身の骨密度との相聞















































































Screening for osteoporosis by panoramic radiographs 
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1.パノラマX線写真による骨粗緩症スクリーニング法
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